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1. REPORTS IN FOREIGN ιANGUAGE
1. Tadatosi Hibi, shoichi Takahashi and Keiji Yada: ob]ective Aperture
and Resolvin号 Power of Electron Microscope
J. E]ect,onmicroscopy,1, PP.23-27 (1952)
2. Tadatosi Hibi and Keiji Yada: Electronmicroscopic observation of the
Imperfect crystal of Meta11ic oxide smokes
J. Electronmicroscopy,2, PP.45-48 (1954)
著
3. Tadatosi Hibi and Keiji Yada: High、Resolution ReP11Cas and Their
Application
J. APPI. phys,25, PP.712-719 (1954)
作 目
4. Tadatosi Hibi, Keiji Yada and shoichi Takahashi: observation at Large
Oblique Angle of carbon Replica
J. Electron血icroscopy,5, PP.58-59 (1957)
録
5. Tadatosi Hibi and Keiji Yada: LOW Temperature Replica and 北S
Application
J. Elect,onmicroscopy,6, PP.21-24 (1959)
6. Tadatosi Hibi and Keiji Yeda : successive Electronmlcroscopic observe・
tion of c010ured end Bleached Kcl crystal
J. phys. SOC. Japan,14, PP.455-462 (1959)
1
フ. Tadatosi Hibi and Keiji Yada : Method of preparing Thm lonlc cryst81S
J. EleC辻onmicroscopy,9, PP.101-103 (196の
8. Tadatosi Hibi and Keiji Yada : study on Eveporation Method for Electron
Microscopy
Sci. Rep. RITU, A13, PP.105-115 a961)
9. Tadatosi Hibi and Keiji Yada : successive Electronmlcroscopic observa・
tion of Kcl single crystel.1. The Appearance of LOOP
Structure and Bri宮ht square
J. EleC切onmicroscopy,10, PP.164-169 (1961)
10. Tadatosi Hibi and Keiji Yada : Direct observation of crysta11mperfec-
tions in Kcl single crystal by Electron Microscope
J. APPI. phys,33, PP.3530-3536 (1962)
11. Tadatosi 亘ibi, Keiji Yada and shoichi Takahashi: point cathodes and
Resolution of Electronmicroscope
J. Electronmicroscopy,11, PP.244-252 (1962)
2H i b i  a n d  K e i j i  Y a d a  :  D i r e c t  o b s e r v a t i o n  o f  c r y s t a 1 1 m p e r f e c ・
1 2 .  T a d a t o s l
t i o n s  i n  K c l  s i n g ] e  c r y s t a l s  b y  E l e c t r o n m l c r o s c o p e
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 1 7 ,  s u p p l e m e n t  B ・ 1 1 ,  P P . 2 1 2 - 2 1 6  ( 1 9 6 2 )
( p r o c . 1 n t e r n .  c o n f .  M a g n e t i s m  e n d  c r y s t a 1 1 0 g r a p h y ,  s e p t .
1 9 6 1 ,  V 0 1 . 1  )
H i b i  a n d  K e i j i  Y a d a  :  E v i d e n c e  o f  t h e  A p p e a r a n c e  a n d
1 3 .  T a d a t o s l
P e a r a n c e  o f  t h e  L o o p  s t r u c t u r e s  i n  K c l  c r y s t a l
E l e c t r o n  l r r a d l a t l o n
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 1 8 ,  P . 3 1 1  ( 1 9 6 3 )
1 4 .  K e i j i  Y a d a  a n d  T a d a t o s i  H i b i , :  p o i n t  c e t h o d e s  a n d  l m a g e  c o n t r a s t  o f
B i 0 1 0 g i c a l  s p e c i m e n  ( F e r r i t i n )
J .  E l e c t r o n m i c r o s c o p y , 1 2 ,  P . 2 6 6  ( 1 9 6 3 )
H i b i  a n d  K e i j i  Y a d a  a n d  Y e s u h i r o  K e w a m a t a :  D i r e c t  o b s e r v a -
1 5 .  T a d a t o s l
t i o n  o f  c r y s t a 1  1 m p e r f e c t i o n s  i n  K c l  s i n g l e  c r y s t a l  d u e  t o
E l e c t r o n  a n d  x ・ R a y  l r r a d i a t d i o n
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 1 8 ,  s u p p l e m e n t  Ⅲ  P P . 3 4 5 - 3 4 9 ,  M a r . ( 1 9 6 3 )
( P , O C . 1 n t e , n .  c o n f .  C , y s t .  L a t t i c e  D e f e c t s ,  s e p t . 1 9 6 2 )
1 6 .  T a d a t o s i  H i b i  a n d  K e i j i  Y a d a  :  p o i n t  c a t h o d e  a n d  R e s o l u t i o n  o f  E ] e c t r o n ・
m i c r o s c o p e  ( Ⅱ )  T h e  E f f e c t  o f  t h e  o p e r a t i n g  c o n d i t i o n  o f  t h e
P o i n t  c a t h o d e  a n d  T h a t  o f  s t i g m a t o r
J .  E l e c t r o n m i c r o s c o p y , 1 3 ,  P P . 9 4 - 1 0 0  ( 1 9 6 4 )
1 7 .  K e i j i  Y a d a  :  s t u d y  o f  c h r y s o t i l e  A s b e s t o s  b y  a  H i g h  R e s o l u t i o n  E l e c t r o n
M l c r o s c o p e
A c t a  c r y s t , 2 3 ,  P P . 7 0 4 - 7 0 7  ( 1 9 6 7 )
1 8 .  K e i j i
1 9 .  K e i j i  Y a d a  a n d  T a d a t o s i  H i b i :  L a t t i c e  l m a g e s  o f  t h e  c r y s t a l s  c o n s i s t i n g
O f  L i 宮 h t  E l e m e n t s  R e s o l v e d  b y  t h e  A x i a 1  Ⅱ I u m i n a t i o n
J a p a n .  J .  A P P I .  p h y s . , 1 7 ,  P . 1 7 8  ( 1 9 6 8 )
Y 8 d a  a n d  T a d a t o s i  H i b i :  F i n e  L a t t i c e  F r i n g e s  R e s o l v e d  b y  t h e
B r i g h t - a n d  D a r k 、 F i e l d  A x i a 1 1 1 1 U m i n a t i o n s
J a p a n .  J .  A P P I .  p h y s . , 6 ,  P . 1 0 0 7  ( 1 9 6 7 )
D l s a p ・
d u e  t o
2 0 .  K e i j i  Y a d a  a n d  T a d a t o s i  H i b i :  F a c t o r s  A f f e c t i n g  t h e  c o n t r a s t  o f  L a t t i c e
I m a 宮 e . 1 .  F o c u s i n g  o f  o b j e c t i v e
J .  E l e c t , o n m i c , o s c o p y , 1 7 ,  P . 9 7 - 1 0 5  ( 1 9 6 8 )
C o n t r a s t
2 1 .  K e i j i  Y a d a  : 1 n f l u e n c e  o f 1 Ⅱ U m i n t i o n  B e a m  o n  t h e  l m a g e
J .  E l e c t r o n m i c r o s c o p y . 1 7 ,  P P . 1 6 2 - 1 6 3  ( 1 9 6 8 )
2 2 .  K e i j i  Y a d a  a n d  T a d a t o s i  H i b i :  F i n e  L a t t i c e  F r i n g e s  a r o u n d  l A  R e s o l v e d
b y  t h e  A x l a 1 1 1 1 U m l n a t i o n
J .  E l e c t r o n m i c r o s c o p y , 1 8 ,  P P . 2 6 6 - 2 7 1  ( 1 9 6 9 )
0
23. Keiji Yada and Tadatosi Hibi: Lattice lma宮es of Alkali・Halides observed
1」y the Axia11Humination ln the Electron Mlcroscopy
、,. Microscopie,9, PP.833-844 (1970)
24. Keiji Yada: study of Mlcrosctructure of chrysotile Asbestos by High
Reso]ution Electron Microscopy
Acta cryst、, A27, PP.659-664 (1971)
25. Keiji Yada , Kichiro shibata and Tadatosl Hibl: A H1目h Resolutlon
Electron lnterference Microscope and lts APP11Cation to the
Measurement of Mean lnner potentlal
J. Electrcnmicroscopy,22, PP.223-230 (1973)
26. Tadatosl
27. Keiji
Hibi, Keiji Yada , shoichi Takahashi and Kichiro shibata
High Resolution Electron Microscopy of Tobacco Mosaic vlrUご
J. Electronmicroscopy,22, PP.243-253 (1973)
28. Keiji
Yada and Kazushi Torigoe: Electron・microscoplc
transformatlon、1nduced lattice defects ln grey tin
J. Materials science,8, PP.2俳・298 (1973)
29. Tetsuji Aiyama and Keiji Yada : plasmon Damplng ln Be, M宮, AI, si,
Ge and sn
J. phys. SOC. Japan,36, PP.1554-1562 (1974)
Yada and Kazuak1 11Shi: serpentlne Minera]S
Synthesized and Their Microstructures
J. crystal Growth,24/25, PP.627-630 (1974)
30. Tetsuji Aiyama and Keiji Yada : plasmon Dmpin宮 in ln, cd and Graphite
J. phys. SOC. Japan,38, PP.1357-1361 (1975)
3
31. Keiji Yada and Hisazo Kawakatsu: Ma宮netic ob]ectlve Lens wlth sma11
Bores
J. Electronmicrosc.,25, PP.1-9 (197田
32. Keiji Yada and Kazuakilishi: Growth and microstructure of synthetic
Chrysotile
Am. Mineral,62, PP.958-965 (197フ)
Santos and Keiji Yada : characterization of Forsterlte Formed33. H. souza
from Heated chrysotile by Electron optical Methods
Revista de Microscopia Electronica,5, PP.216・(1978)
34. P.K. Kiyohara, Keiji Yada , P、R. Arruda and H. santos: Reduclng the
Existing sphericel Aberration coeffiicients in an Electron
Mlcroscope
Revista de Microscopia Electronica,5, PP.244-(1978)
evld nce of
HydrothermaⅡy
43 5 .  K e i j i  Y a d a  :  M i c r o s t r u c t u r e s  o f  c h r y s o t i l e  e n d  A n t i g o r i t e  b y  H l g h ・
R e s o l u t i o n  E l e c t r o n  M i c r o s c o p y
C a n .  M i n e r e l , 1 7 ,  P P . 6 7 9 - 6 9 1  ( 1 9 7 9 )
3 6 .  H .  s o u z e  s a n t o s  a n d  K e i j i  Y a d a  :  T h e r m a l  T r a n s f o r m a t l o n  o f  c h r y s o t i l e
S t u d i e d  b y  H i g h 、 R e s o l u t i o n  E l e c t r o n  M i c r o s c o p y
C ] a y s  c l a y  M i n . , 2 7 ,  P P . 1 6 1 - 1 7 4  ( 1 9 7 9 )
3 7 .  K e i j i  Y a d a ,  T a k e y o s h i  T a n j i  a n d  l c h i r o  s u n a g a w a :  A p p l i c a t l o n  o f
L a t t i c e  l m a g e r y  t o  R a d i e t i o n  D a m a g e  l n v e s t i 宮 且 t i o n  l n
N a t u r a l  z l r c o n
P h y s .  c h e m .  M i n e r a l . , フ ,  P P . 4 7 - 5 2  ( 1 9 8 1 )
3 8 .  Y a s u h i r o  K a w a m a t a  e n d  K e i j i  Y a d a  :  F o r m a t l o n  o f  B r o m l n e  B u b b l e S  Ⅵ a
a  p l a n a r  s t a t e  d u r i n g  E x a m i n a t l o n s  o f  K B r  w l t h  a n  E l e c t r o n
M i c r o s c o p e
J .  p h y s .  S O C .  J p n , 5 1 ,  P P . 3 7 5 1 - 3 7 5 2  ( 1 9 8 2 )
3 9 .  K e i j i  Y a d a  :  A  N e w  p r e p a r a t i o n  M e t h o d  o f  R e f r a c t o r y  c a r b i d e s  a n d
T h e i r  T h e r m i o n l c  E m i s s l o n  p r o p e r t l e s
J .  E l e c t r o n  M i c r o s c , 3 1 ,  P P . 3 4 9 - 3 5 9  ( 1 9 8 2 )
4 0 .  H .  s o u z a  s a n t o s  a n d  K e i j i  Y a d a  :  T h e r m e l  T r a n s f o r m a t l o n  o f  A n t l g o r l t e
a s  s t u d i e d  b y  E l e c t r o n ・ o p t i c a l  M e t h o d s
C l a y s  c l e y  M i n . , 3 1 ,  P P . 2 4 1 - 2 4 9  ( 1 9 8 3 )
4 1 .  N o r i o  T e k a h e s h i ,  s h o i c h i  T a k e h a s h i ,  M a n a b u  K 且 宮 且 y a m a  a n d  K e i j i  Y a d a
T h r e e 、 D i m e n s i o n a l  v i s u a ] i z a t i o n  o f  G o l g i ・ s t a i n e d  N e u r o n s
b y  a  p r o j e c t i o n  x ・ R a y  M i c r o s c o p e  c o n v e r t e d  f r o m  a  s c a n n l n g
E ] e c t r o n  M i c r o s c o p e
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . 1 4 1  ( 3 ) ,  P P . 2 4 9 - 2 5 6  ( 1 9 8 3 )
4 2 .  T a k a y o s h i  T a n j i ,  K e i j i  Y a d a  a n d  Y u i c h i r o  A k a t s u k a :  A l t e r n a t i o n  o f
C l i n o 、 a n d  o r t h o c h r y s o t i l e  i n  e  s i n g l e  F i b e r  a s  R e v e a l e d  b y
H i g h 、 R e s o l u ・ t i o n  E l e c t r o n  M l c r o s c o p y
C l a y s  c l a y  M i n , 3 2 ,  P P . 4 2 9 - 4 3 2  ( 1 9 8 4 )
4 3 .  Y a s u h i r o  K a w a m a t a ,  s a b u r o  H o j o  a n d  K e i j i  Y a d a  :  o b s e r v a t l o n s  o f  a n
O r d e r d  A r r a y  o f  D e f e c t  c l u s t e r  i n  L i t h i u m  F l u o r i d e  l r r a d i e t e d
W 北 h  l o o  k e v  E l e c t r o n s
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 2 3 ,  P P . L 5 7 9 - 5 8 0  ( 1 9 8 4 )
4 4 .  K e i j i  Y a d a  a n d  H i r o s h i  s h i m o y a m a :  B r i 宮 h t n e s s  c h a r e c t e r l s t i c s  o f
C a r b i d e  E m 北 t e r s  f o r  E l e c t r o n  M i c r o s c o p y
J .  E l e c t r o n  M i c r o s c , 3 4 ,  P P . 1 4 7 - 1 5 5  ( 1 9 8 5 )
4 5 .  T a R e y o s h i  T a n j i ,  K e i j i  Y a d a  ,  a n d  Y a s u h i r o  K a w a m a t a :  D i f f r a c t i o n
E f f e c t  o f  x 、 R a y s  o n  t h e  A c c u r a c y  o f  Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s  o f
C r y s t a l s
J .  E l e c t r o n  M i c r o s c o p y  T e c h n i q u e , 4 ,  P P . 1 6 3 - 1 7 0  ( 1 9 8 の
46. Kozaburo
47. Keiji Yada, Takayoshi Tanji and lchlro sunagawe: Radlation lnduced
Lattice Defects in Natural zircon (zrsi04)
Phys. chem. Minerals,14, PP.197-204 (1987)
Kagaya, Yoshitame oishi end Keiji Yada : Micro・electro・
dlscharge machlnlng using water as a worldng fluld-1
micro、hole dri11ing
Precision Engineering,8, PP.157-162 (1986)
48. Keiji Yada, Yasuhiro Kawamata end Yutaka Nigara: study of Electrode
Materials for Thermlonic Energy converter Drlven by solar
Furnace
Res. on Effective utilization and Denslfication of Electrlc
Energy spEY,24, PP.105-110 (1987)
49. KeijiYada and shoichi Tekehashi: A projection x・Ray Mlcroscope
Converted from a scanning Electron Microscope, and lt'S
Applicaねons
X、Ray Microscopy Ⅱ, sprlnger serles ln optical sclenceS 56,




Souza santos and Keiji Yada : Thermal Transformetlon of
Talc as studied by Electron・optlcal Methods
Clays and clay M血erals,36, PP.289-297 (1988)
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52. Keiji
Watari, Koichi Haneda, Keiji Yada : Effect of
Propertie on coerclve Force in lron Aclcular Flne
J. Materials sci.,23, PP.1260-1264 (1988)
Yada, Hideki Maseoka, Yutaka shoji, and Takayoshi Tan]1
Studies of Refractory carbides, Nitrides, and Borides as the
Thermionic Emitters for Electron Microscopy
J. Electron Microscopy Technique,12, PP.252-261 (1989)
53. Takayoshi Tanjl, Hideki Masaoka, Jyota lto and Keiji Yada : charglng
Effect on the HRTEM lmaging of smaⅡ Mgo crystals
Ultramicroscopy,27, PP.23-232 (1989)
54. Keiji Yada and shoichi Tak8.hashi: Target Materlals suitable for projec・
tion x-Ray Microscope
J. Electron Mic,OSC.,38, PP.321-331 (1989)
55. Keiji Yada and shoichi Takahashi: projection x-Ray Microscope observa・
tion of BI010glcal semples
X、Ray Microscopy in Bi010gy and Medlclne, PP.193-202 Japan
Scienti丘C societies press, Tokyo,(199の
Crysta111ne
Particles
6Ⅱ .  R E P O R T S  I N  J A P A N E S E
1 . 日 比 忠 俊 , 矢 田 慶 治 , 高 橋 昭 一 : 電 子 顕 微 鏡 の 対 物 電 子 レ ン ズ の 開 き 角 と 分 解 能
東 北 大 科 研 報 告  2 ,  P P . 1 3 7 - 1 4 2  ( 1 9 5 2 )
2 . 日 比 忠 俊 , 矢 田 慶 治 : 高 解 像 レ プ リ カ と そ の 応 用
電 子 顕 微 鏡  3 ,  P P . 3 0 - 3 3  ( 1 9 5 3 )
3 . 日 比 忠 俊 , 矢 田 慶 治 : 低 温 度 レ フ ゜ り 力 に つ い て
電 子 顕 微 鏡  6 ,  P P . 6 1 - 6 2  ( 1 9 5 7 )
4 . 日 比 忠 俊 , 矢 田 慶 治 : 低 温 に 於 け る ア ル カ リ ハ ラ イ ド の 電 子 顕 微 鏡 的 観 察
電 子 顕 微 鏡  7 ,  P . 1 4 2  ( 1 9 5 9 )
5 . 日 比 忠 俊 , 矢 田 慶 治 , 高 橋 昭 一 .  p o i n t  F i l a m e n t  を 用 い た 二 段 電 子 顕 微 鏡
電 子 顕 微 鏡  7 ,  P P . 1 6 1 - 1 6 2  ( 1 9 5 9 )
6 . 日 比 忠 俊 , 矢 田 慶 治 : 写 真 乳 剤 の 感 光 過 程 の 電 顕 的 連 続 観 察
電 子 顕 微 鏡  8 ,  P P . 1 8 1 - 1 部 ( 1 9 5 9 )
フ ' 矢 田 慶 治 , 単 孔 法 に よ る 同 一 試 料 の 同 一 部 位 の 電 子 顕 微 鏡 的 連 続 観 察 用 レ プ リ カ の 作
製 技 術 に つ い て
東 北 大 科 研 報 告  9 ,  P P . 1 8 1 - 1 8 7  ( 1 9 6 の
8 . 矢 田 慶 治 :  M e t a l w h i s k e r  の 電 子 顕 微 鏡 的 観 察
東 北 大 科 研 報 告  9 ,  P P . 2 6 3 - 2 7 2  ( 1 9 6 1 )
9 . 日 比 忠 俊 , 矢 田 慶 治 : 写 真 乳 剤 の 電 子 顕 微 鏡 的 観 察 Ⅱ . 2 段 レ プ リ カ 法 に よ る 研 究
東 北 大 科 研 報 告  9 ,  P P . 2 7 3 - 2 7 9  ( 1 9 6 1 )
1 0 . 日 比 忠 俊 , 矢 田 慶 治 : 写 真 乳 剤 の 電 子 顕 微 鏡 的 観 察 Ⅲ . 同 一 部 位 連 続 観 察 用 レ フ ゜ リ
力 に よ る 研 究
J .  E l e c t r o n m i c r o s c o p y  l o ,  P P . 5 1 - 5 6  ( 1 9 6 1 )
1 1 . 矢 田 慶 治 : 高 解 像 度 電 子 顕 微 鏡 に よ る  C h r y s o t i l e  A s b e s t o S  の 観 察
東 北 大 科 研 報 告  1 5 ,  P P . 1 3 3 - 1 4 7  ( 1 9 6 6 )
1 2 . 矢 田 慶 治 , 日 比 忠 俊 : 軸 上 照 射 法 に よ る ア ル カ リ ハ ラ イ ド 結 晶 の 格 子 像 の 観 察
東 北 大 科 研 報 告  1 7 ,  P P . 8 7 - 1 0 0  ( 1 9 6 8 )
1 3 . 矢 田 慶 治 : 電 顕 用 薄 片 試 料 の 作 り 方 ー ア ル カ リ ハ ラ イ ド の 薄 片 試 料 一
日 本 結 晶 学 会 誌  1 1 ,  P P . 2 7 3 - 2 7 フ ( 1 9 6 9 )
1 4 . 矢 田 慶 治 : 高 解 像 度 電 顕 に よ る C h r y s o t i l e  A s b e s t o S の 微 細 構 造 の 比 較 研 究
東 北 大 科 研 報 告  1 9 ,  P P . 1 4 9 - 1 6 5  ( 1 9 7 の
1 5 . 相 山 徹 司 , 矢 田 慶 治 , 日 比 忠 俊 : 金 属 薄 膜 の プ ラ ズ マ 損 失 の 密 度 依 存 性





AI, Mg, sn, Ge, si及び Beにおけるプラズモンのダンピンク
東北大科研報告 22, PP.53-65 (1973)
18.相山徹司,矢田慶治:金属及び半導体のプラズマ損失Ⅲ.
In, cd,及びグラファイトにおけるプラズモンのダンピング
東北大科研報告 23, PP.175-184 (1974)
19.矢田慶治,日比忠俊:軽元素よりなる結晶の格子像のコントラスト
東北大科研報告 24, PP.23-37 (1975)
20.矢田慶治,川勝久三:小孔径磁界型対物レンズ
東北大科研報告 24, PP.フフ-89 (1975)
21.矢田慶治,岩淵健二,佐々木正治改す物レンズ用小孑L径ポールピースの製作
東北大科研報告 24, PP.131-139 (1975)
22.矢田慶治:電子干渉顕微鏡とそれによる Mean lnner potentia1の測定
日本結晶学会誌 17, PP.226-237 a975)
23.日比忠俊,矢田慶治:電子線の可干渉性
電子顕微鏡 10, PP.1Ⅱ・118 a俳5)
24.矢田慶治:アスベスト鉱物の微細構造
材料科学 13, PP.2如、247 (197の
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25.日比忠俊,高橋昭一,矢田慶治: TMVの高分解能電顕観察Ⅱ.
東北大科研報告 26, PP.19-24 (197フ)




東北大科研報告 27, PP.93-99 (1978)
28.矢田慶治,川勝久三,太田平四郎:超高圧電子顕微鏡の対物レンズの収差
東北大科研報告 28, PP.15-33 (1979)
29.高橋昭一,矢田慶治,柴田吉郎: X線陰影顕微鏡の X線ターゲット
東北大科研報告 29, PP.13-23 (198の
30.矢田慶治,石川寿:SEMを利用し九透過型X線陰影顕微鏡
東北大科研報告 29, PP.25-42 (198の
83 1 . 渋 谷 五 郎 , 飯 石 一 明 , 矢 田 慶 治 : 宇 部 産 鐘 乳 石 状 ジ ャ モ ン 石
鉱 物 学 雑 誌  N ,  P P . 1 釘 、 1 認 ( 1 9 8 の
3 2 . 矢 田 慶 治
3 3 . 赤 塚 祐 一 郎 , 丹 司 敬 義 , 矢 田 慶 治 : 高 分 解 能 電 子 顕 微 鏡 用 オ ン ラ イ ン 画 像 処 理 シ ス テ ム
東 北 大 科 研 報 告  3 1 ,  P P . 1 - 1 4  ( 1 9 8 2 )
コ ン タ ミ ネ ー シ ョ ン
竃 子 顕 微 鏡  1 6 ,  P P . 2 - 1 0  ( 1 9 8 1 )
3 4 . 矢 田 慶 治
3 5 . 矢 田 慶 治
分 析 電 子 顕 微 鏡 用 高 分 解 能 ピ ン ホ ー ル 対 物 レ ン ズ
電 子 顕 微 鏡  1 7 ,  P P . 2 5 7 - 2 6 1 ( 1 9 8 3 )
3 6 . 須 藤 義 秋 , 矢 田 慶 治 , 根 本 ・ ヒ 郎 , 高 橋 昭 一 : マ ロ リ ー 接 着 法 に よ る 気 密 シ ー ル 技 術
東 北 大 科 研 都 告  1 6 ,  P P . 1 6 5 - 1 7 5  ( 1 9 8 4 )
X 線 顕 微 鏡
光 学  1 2 , P P . 1 8 0 - 1 朋 ( 1 9 8 3 )
3 7 . 加 賀 谷 孝 三 郎 , 大 石 義 為 , 矢 田 慶 治 : 加 工 液 に 水 を 用 い 九 放 電 微 細 加 工 ( D
微 小 径 の 孔 加 工
東 北 大 科 研 報 告 器 ,  P P . 1 7 フ - 1 8 9  ( 1 9 8 4 )
3 8 . 加 賀 谷 孝 三 郎 , 大 石 義 為 , 矢 田 慶 治 : 加 工 液 に 水 を 用 い た 放 電 微 細 加 工 ( Ⅱ )
微 細 ス リ ッ ト 加 工
東 北 大 科 研 殺 告  3 4 ,  P P . 1 2 1 - 1 2 9  ( 1 9 8 5 )
3 9 . 矢 田 慶 治 , 加 賀 谷 孝 三 郎 , 相 沢 武 雄 : 特 定 結 晶 方 位 を 有 す る タ ン グ ス テ ン 細 片 の ワ イ
ヤ ー カ ッ ト 放 電 加 工 法 に よ る 切 出 し
東 北 大 科 研 報 告  3 4 ,  P P . 1 1 3 - 1 1 9  ( 1 9 8 5 )
如 . 矢 田 慶 治 , 文 屋 美 和 子 , 阿 部 紀 一 , 高 橋 真 , 高 橋 昭 ・ ー : 走 査 電 子 顕 微 鏡 に よ る 鏡 面 切
削 の 研 究 一 表 面 粗 さ 及 び 加 工 機 械 の 芯 振 れ の 評 価
東 北 大 科 研 報 告  3 4 ,  P P . 1 3 9 - 1 4 5  ( 1 9 8 5 )
4 1 . 柴 田 吉 郎 , 矢 田 慶 治 : 無 機 結 晶 質 材 料 の 超 薄 切 片 法
東 北 大 科 研 報 告  3 4 ,  P P . 1 5 5 - 1 6 7  ( 1 9 8 5 )
4 2 . 矢 田 慶 治 , 川 俣 泰 宏 , 二 唐 裕 : 熱 電 子 の 直 接 発 電 用 セ ラ ミ ッ ク ス 電 極 材 料 の 開 発
科 研 費 エ ネ ル ギ ー 特 別 研 究 電 気 エ ネ ル ギ ー の 有 効 利 用 に 関 す る 研 究
昭 和 5 9 年 度 研 究 成 果 概 要  P P . 8 5 - 8 8 ( 1 9 8 5 )
4 3 . 矢 田 慶 治 , 川 俣 泰 宏 , 二 唐 裕 . 熱 電 子 の 直 接 発 電 用 セ ラ ミ ッ ク ス 電 極 材 料 の 開 発 及
び 発 電 装 置 の 試 作
科 研 費 エ ネ ル ギ ー 特 別 研 究 電 気 エ ネ ル ギ ー の 有 効 利 用 に 関 す る 研 究
昭 和 6 0 年 度 研 究 成 果 概 要  P P . 1 1 7 - 1 2 0 ( 1 9 8 6 )
4 4 . 矢 田 慶 治 , 高 橋 昭 一 : S E M を 利 用 し た 投 影 型 X 線 顕 微 鏡
医 生 物 走 査 電 子 顕 微 鏡  5 ,  P P . 2 3 - 2 7  ( 1 9 8 の
妬.正岡英樹,丹司敬義,矢田慶治,天野保二:レプトスピラの湾曲し九鞭毛の電子顕微
鏡の画像処理
東北大学科研報告書 35, PP.79-92 (1986)
46.矢田慶治:各種熱陰極材料
電子顕微鏡 21, PP,162-166 a987)
47.石井敏弘,高橋昭一,矢田慶治,斎忠:銀染され九雅始端の走査電顕像







東北大科研報告 37, PP.75-86 (1988)
50.矢田慶治,荘司豊:高輝度電子放射材料の研究一遷移金属瑚化物の作製および電子放
射特性一
東北大科研報告 37, PP.87-93 (1988)
51.矢田慶治:熱電子発電器の電極材料の開発及び発電器の試作
科研費重点領域研究エネルギーの変換技術C 昭和62年度研究成果報







HVEM Reports of Tohoku un"e鵄ity 17, PP.9-21 (1989)
55.矢田慶治:熟電子発竃器の電極材料の開発及び発電器の試作一2
科研費重点領域研究エネルギーの変換技術C 昭和63年度研究成果報





1. Tadatosi Hibi and Keiji Yada : Recentlmprovements ln Meta111C shadow・
Casting
Proc.1nt. conf. Electron Mlcroscopoy, London, PP.460-463
(1954)
1 0
2 .  T a d a t o s i
3 .  T a d a t o s l
H i b i ,  K a z u o  l s h i k a w a  a n d  K e u i  Y a d a  :  E l e c t r o n m l c r o s c o p i c
O b s e r v a t i o n  o f  c 0 1 0 u r e d  a n d  B l e a c h e d  A l k a ] i  H a l i d e  c r y s t a l s
P r o c . 1 S t  R e g i o n a l  c o n f .  i n  A s i a  a n d  o c e a n i a ,  T o k y o ,  P P . 3 0 2 ・
3 0 6  ( 1 9 5 6 )
H i b i  a n d  K e i j i  Y a d a  :  D i r e c t  o b s e r v a t i o n  o f  c r y s t a 1 1 m p e r f e c ・
4 .  T a d a t o s l
t i o n s  i n  K c l  s i n 昌 l e  c r y s t a l s  b y  E l e c t r o n  M i c r o s c o p e
P r o c . 5 t h  l n t .  c o n g .  E l e c t r o n  M i c r o s c o p y ,  p h i l a d e l p h l a , 1 9 6 2 ,
P P . G G ・ 3 - 4  ( 1 9 6 2 )
H i b i  a n d  K e i j i  Y a d a  :  E l e c t r o n m i c r o s c o p i c  o b s e r v a t l o n  o f
A l k a l i 、 h a l i d  c r y s t a l  a t  L O W  T e m p e r a t u r e
P r o c . 4 t h  l n t .  c o n f .  E l e c t r o n  M i c r o s c o p y ,  B e r l i n , 1 9 5 8 , 1 ,
P P . 4 8 7 - 4 9 0  ( 1 9 6 の
5 .  K e i j i  Y a d a  a n d  T a d a t o s i  H i b i :  T h e  c o n t r a s t  o f  E l e c t r o n  l m a g e s  i n  t h e
C a s e  o f  u s i n g  p o i n t e d  c a t h o d e
P r o c . 6 t h  l n t .  c o n 宮 .  E l e c t r o n  M l c r o s c o p y ,  K y o t o , 1 ,  P P . 2 5 - 2 6
( 1 9 6 田
6 .  K e i j i  Y a d a  a n d  T a d a t o s i  H i b i : 1 n n u e n c e  o f  1 1 1 U m i n a t i o n  B e a m  o n  t h e
I m a g e  c o n t r a s t
P r o c . 4 t h  E u r o p e a n  R e g i o n e l  c o n f .  E l e c t r o n  M i c r o s c o p y ,
R o m e ,  P P . 1 4 3 - 1 4 4  ( 1 9 6 8 )
フ .  K e i j i  Y a d a  :  M i c r o s t r u c t u r e  o f  c h r y s o t i ] e  A s b e s t o s  R e v e a l e d  b y  L a t t l c e
I m a g e  M e t h o d
P r o c . 7 t h  l n t .  c o n g .  E l e c t r o n  M i c r o s c o p y ,  G r e n o b l e , 2 ,  P P . 6 2 9 -
朋 0  ( 1 9 7 の
8 .  K e i j i  Y a d a  :  p o l y 、 T y p e  o f  s t r u c t u r e  o f  c h r y s o t i l e  o b s e r v e d  b y  H i 宮 h
R e s o l u t i o n  E l e c t r o n  M l c r o s c o p y
P r o c .  p h y s i c s  e n d  c h e m i s t r y  o f  A s b e s t o s  M i n e r a l s , 2 n d  l n t .
C o n f ,  L o u v a i n  u n i v e r s i t y ,  B e l g i u m ,  p a p e r  2 : 3  ( 1 9 7 1 )
9 .  K e i j iY a d a  a n d  K a z u a k i  l i s h i :  s e r p e n t i n e  M i n e r a l s  H y d r o t h e r m a Ⅱ y
S y n t h e s i z e d  a n d  t h e i r  M i c r o s t r u c t u r e
P r o c . 4 t h  l n t .  c o n f . c r y s t . G r o w t h ,  T o k y o ,  J a p a n ,  P P . 3 4 7 - 3 4 8
a 9 7 4 )
1 0 .  K e i j i  Y a d a  :  M e a s u r e m e n t s  o f  M e a n  l n n e r  p o t e n t i a l  b y  E l e c t r o n  l n t e r ・
f e r e n c e  M l c r o s c o p y
P r o c . 1 n t .  c r y s t .  c o n f . ,  M e l b o u r n e  p . 2 8 5  ( 1 9 7 4 )
1 1 .  K e i j i  Y a d a  a n d  K a z u a k i l i s h i :  M i c r o s t r u c t u r e s  o f  s y n t h e t i c  s e r p e n t i n e s
O b s e r v e d  b y  L a t t i c e  l m a g i n g  M e t h o d
P r o c . 8 t h  l n t .  c o n g .  E l e c t r o n  M i c r o s c o p y ,  c a n b e r r a , 1 ,  P P . 4 9 4 ・
4 9 5  ( 1 9 7 4 )
12. Keiji Yada and Kazuakilishi: Microstructure of synthetic chrysotile and
Lizardite observed by La比ice lmagin宮 Method
Proc.3rd lnt. conf. physics and chemistry of Asbestos
Minerals, Quebec, session Ⅱ Paper NO.3.9, PP.1-9 (1975)
13. Keiji Yada e.nd Hisazo Kawakatsu: Aberrations of objective Lens for
HVEM
Proc.5th lnt. conf. High voltage Electron Microscopy,
Kyoto., PP.35-40 (197フ)
14. Keiji Yada and Hisazo Kawa1くatsu: Aberrations of objective Lens for
HVEM New Application and Extensions of the unique
Advantages of HVEM for physical and Materia]S Research,
PP.6-8 (1俳7)
(proc. US、Japan HVEM seminor Honolulu, USA,197フ)
15. Keiji Yada and Takayoshi Tanji: Direct observation of chrysotile at
Atomlc Resolutlon
Proc.4th lnt. conf. Asbestos, Torino., PP.335-346 (198の
16. Keiji Yada , Takayoshi Tanji and H.、U.Nissen: Direct observation of
Antigorite at Atomic Resolution
Proc.4th lnt. conf. Asbestos, Torino., PP.347-357 (198の
17. Keiji Yada , and chikara Kimura: pinhole objective Lens for Hi目h
Resolution Analytical Electron Microscopy
Proc.1St chinese・Japanese Electron Microscope seminar,
Dalien, PP.49-53 (198D
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18. Keiji Yada and chikara: pinhole objective Lens for Analytical TEM
Proc.10th lnt. cong. Electron Microscopy, Hamburg,2,
PP.291-292 (1982)
19. Keiji Yada : A New preparation Method of carbide Emitters and Their
Character]stics
Proc.10th lnt. cong. Electron Microscopy, Hamburg,2,
PP.3釘・368 (1982)
20. Takayoshi Tanji and Keiji Yada : Direct observation of point Defects in
Natural zircon (zrsi04)
Proc.10th lnt. con宮. Electron Microscopy, Hamburg,2,
PP.69-70 (1982)
21. Takayoshi Tanji and Keiji Yada : Fluorescent x、Ray EXC北ation Effect on
Quantitetive Analysis of Thin Films
Proc.]oth lnt. cong. Electron Microscopy, Hamburg,1,
PP.661-662 (1982)
1 2
2 2 .  F u m i o  w a t a r i ,  M a s a a k i  T a k a h a s h i  a n d  K e i j i  Y a d a  :  s t u d y  o f  c a r b u r l z a -
t i o n  T r a n s f o m a t i o n  f r o m  T a n t a l u m  c a r b i d e
P r o c . 2 n d  c h i n e s e - J a p a n e s e  E l e c t r o n  M i c r o p s c o p y  s e m l n a r
B e i j i n g ,  P P . 1 3 7 - 1 如 ( 1 9 8 3 )
2 3 .  K e i j i  Y a d a  a n d  H i r o s h i  s h i m o y a m a :  B r i g h t n e s s  c h a r a c t e r l s t i c s  o f
C a r b i d e  E m i t t e r s  f o r  E l e c t r o n m i c r o s c o p y
P r o c . 3 r d  A s i a 、 p a c i f i c  c o n f e r e n c e  o n  E l e c t r o n m l c r o s c o p y ,
S i n g a p o r e ,  P P . 4 5 5 - 4 5 6  ( 1 9 8 4 )
2 4 .  s h o i c h i  T a k a h 8 . s h i  a n d  K e i j i  Y a d a :  p r o j e c t i o n ・ a n d  s c a n n l n g ・ T y p e  x ・ R a y
M i c r o s c o p y  u t i l i z i n g  a  s c a n n l n g  E l e c t r o n  M l c r o s c o p e
P r o c . 3 r d  A s i a 、 p a c i f i c  c o n f e r e n c e  o n  E l e c t r o n m m l c r o s c o p y
S i n g e p o r e ,  P P . 4 5 7 - 4 5 8  ( 1 9 8 4 )
2 5 .  Y e s u h i r o  K a w a 血 a t a ,  s a b u r o  H o j o  a n d  K e i j i  Y a d a  :  E l e c t r o n  M i c r o s c o p l c
O b s e r v a t i o n s  o f  a n  o r d e r e d  A r r a y  o f  D e f e c t  c l u s t e r s  p r o d u c e d
b y  i n  S 北 U  E l e c t r o n  l r r a d i a t i o n  o f  L i t h i u m  F l u o r l d e
P r o c . 1 n t .  c o n f .  o n  D e f e c t s  i n  l n s u l a t i n g  c r y s t a l s ,  s a l t  L a k e
C i t y ,  P P . 2 5 4 - 2 5 5  ( 1 9 8 4 )
2 6 .  T a k a y o s h i  T a n j i  a n d  K e i j i  Y a d a  :  X 、 R a y  D i f f r a c t l o n  E f f e c t  o n  E D X
Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s  o f  c r y s t a l s
P r o c . 4 2 n d  A n n u a ]  M e e t i n g  o f t h e  E l e c t r o n  M i c r o s c o p y  s o c l e t y
O f  A m 田 i c a ,  D e t r o i t ,  P P . 5 8 0 - 5 8 1  ( 1 9 8 4 )
2 7 .  K e i j i  Y a d a  a n d  T e . k a y o s h i  T a n j i :  R a d l e t i o n  l n d u c e d  L a t t i c e  D e f e c t s  l n
N a t u r a l  z i r c o n  ( z r s i o ' )
P r o c . 1 9 8 5  (  8 t h  )  1 n t .  c r a y  c o n f . ,  D e n " e r ,  P . 2 5 8  ( 1 9 8 5 )
2 8 .  K e u i  Y a d a  :  R e s e r c h e s  o f  c a t h o d e  M a t e r i a l s  f o r  T h e r m l o n l c  E m l s s l o n
P r o c . 1 1 t h  l n t .  c o n g .  E l e c t r o n  M l c r o s c o p y ,  K y o t o ,  P P . 2 2 7 - 2 3 0
( 1 9 8 田
2 9 .  T .  T a n j i ,  K e i j i .  Y a d a  ,  K .  s h i b a t a ,  M .  T o m i t a ,  S . K a m l m u r a  a n d
C .  K i m u r a : 2 0 o k v  E l e c t r o n  M l c r o s c o p e  E q u l p p e d  W 止 h  a  F l e ] d
E m i s s i o n  E l e c t r o n  G u n
P r o c . 1 1 t h  l n t .  c o n 宮 .  E l e c t r o n  M l c r o s c o p y ,  K y o t o ,  P P . 2 6 5 - 2 6 6
( 1 9 8 6 )
3 0 .  K e i j i  Y a d a  :  E f f e c t  o f  c o n c a v e - L e n s  A c t i o n  o f  a  M l n l  s t a t i c  L e n s  o n  t h e
S p h e r i c a l  A b e r r a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  a  M a g n e t i c  L e n s
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